Митці малої Вітчизни: співвідношення традиційного

та новаторського у творчості художниці з м. НетішинА Світлани Лелях

(The artists from little Motherland: the





МИТЦІ МАЛОЇ ВІТЧИЗНИ:  
СПІВВІДНОШЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО  
ТА НОВАТОРСЬКОГО У ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИЦІ  
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